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1．大会 1日目（2016年 10月 29日（土））







































編著シリーズ『The National Perspectives on 
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2017 年 1 月 18 日受付




報告）に別れ，10 月 29 日（土）の初日は「広告・
マーケティング他」「企業広報（評価）」「公共広報・















































2．大会 2日目（2016年 10月 30日（日））



























































1）日本広報学会は，1995 年 3 月 24 日に設立され，昨年






















1）日本広報学会事務局 ,『日本広報学会第 22 回研究発表
全国大会　北海道大会予稿集』, 日本広報学会 ,2016
